












































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
備考
　　l　　　　　　　　　I　　　　　　　　　I



























































































































B ＊ ＊ ＊ A A A ＝ A A
Hロ　：家庭　：3年　：女 B A A A A A A ＊ ＝ ＊
Hハ　1工技　12年　：男　　I　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　I
B B ＊ ＊ A A A A A ＊
皿ハ　1工技　：1年　：男 B B A A A A A A A A
班イ　：家庭　13年　：女　　O　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　l
＊ B 段 ＊ B ＊ ＝ A A ＊



















皿イ　1工技　14年　1男 ＝ B A ＊ B ＊ A A A ＊　　一　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　5



















皿イ　1音楽　：4年　1女 ＊ B B B B B B ＝ ＝ ＝
　　l　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　I
イ　：音楽　：4年　1女 B B ＊ ＊ B ＊ ＊ ＝ ＊ A
皿イ　：音楽　14年　1女 ＊ B A A B ＊ ＊ A A ＝　　畦　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　l
皿イ　：家庭　：4年　：女 ＊ B B A B B ＊ ＝ A A
皿イ　：工技　：1年　：男 ＊ B ＝ ＊ B ＊ ＝ A A ＊　　巳　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　I
ロ　：工技　：4年　1男 B B B B ＝ A A A A ＊
皿ロ　：工技　：3年　1男 B B A ＊ 壽 ＊ ＊ ＊ ＊ A　　O　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　匿
ロ　1工技　13年　1男 A A A A ＝ B B B B B
皿ロ　1家庭　12年　1女 ＊ B B B B B B A A ＊
皿’、　i家庭　i4年　i女 A B B 謂 B B B A A B
皿ハ　1家庭　14年　1女 B B B B ＝ B B B A A
　　9　　　　　　　　　　　F　　　　　　　　　　，
二　：工技　14年　：男 ＊ B B ＊ B ＊ ＊ A A A
皿二　：美術　：4年　1男 ＝ B ＊ ＊ B ＊ ＊ A A A
皿ホ　i音楽　i4年　i女 B ＊ ＝ ＊ ＝ A A A A B
皿へ　：家庭　：4年　1女 B B 嵩 ＊ B A A A B A
IVイ　1家庭　13年　1女　　1　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　1
B B B B B B B B B A
IVイ　1工技　12年　1男 ＝ B B A ＝ B B ＊ B A
IVロ　1音楽　14年　1女　　曜　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　1
＊ ＊ B B ＊ B B B B A
IVハ　：家庭　：3年　：女 B ＝ B ＊ A B ＊ B ＊ A
Vイ　：家庭　：3年　1女　　O　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　I
A A A A ＊ ＊ ＊ ＝ ＝ ＊
Vイ　：工技　13年　：男 A A A A ＊ ＊ ＊ コ A A
Vイ　：工技　：3年　1男　　1　　　　　　　　　　　量　　　　　　　　　　　『
A A A A ＝ A ＊ A ＊ ＝











































Vイ　1工技　：1年　：男 A A A ＊ ＊ ＊ A A ＊ ＝　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　I
イ　：工技　：1年　1男 A A A A ＊ ＊ ＊ ＝ A A
Vロ　1家庭　13年　1女 A A A A B ＊ ＊ A A B　　9　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　5
ロ　1音楽　14年　：女 ＝ ＊ ＊ ＊ A A A A A ＊
1家庭：3年1男 B B ＊ ＊ B ＊ ＊ ＊ ＊ ＊I　　　　　　　　　I　　　　　　　　　l































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 政党 与党 A
2 政党 野党 A
3 政党 自民寛 A
4 与党 野党 ×
5 与党 自民党 ＝
6 野党 自民覚 ×
※1
概念の構造的表現
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※2
く　A群　＞ く　B群　＞ 回答欄
1 コ　ン　ピ　ュ　ータ　リ　テ　ラ　シー メディア　リテラ　シー
2 コ　ン　ピュータ　リ　テ　ラ　シー 情報リテラシー
3 コ　ン　ピュータ　リ　テ　ラ　シー 情報処理能力
4 コ　ン　ピュータ　リ　テラ　シー 情報操作活用能力
5 メディアリテラシー 情報リテラシー
6 メディアリテラシー 情報処理能力
7 メディ　アリテラシー 情報操作活用能力
8 情報リテラシー 情報処理能力
9 情報リテラシー 情報操作活用能力
1　0 情報処理能力 情報操作活用能力
ご協力ありがとうございました。
4年　中坪史典
　（松原研究室
工業技術科
1988．11．18
